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Трудовые отношения между работодателями и работниками в Туркменистане 
урегулированы трудовым законодательством, равно как и в Республике Беларусь 
(между нанимателями и работниками). В отношении прав работников на отдых дей-
ствуют, соответственно, раздел V «Время отдыха» Трудового Кодекса Туркмениста-
на (далее – ТК ТКМ) и глава 11 «Перерывы в течение рабочего дня. Государствен-
ные праздники, праздничные и выходные дни» и др. Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее – ТК РБ). Проведенный сравнительно-правовой анализ показал на-
личие некоторых отличий между нормами указанных правовых актов, имеющих су-
щественное значение для граждан, работающих по трудовым договорам.  
Так, согласно ст. 134 ТК РБ, работникам предоставляется в течение рабочего 
дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 20 минут и не бо-
лее двух часов, который используется работником по своему усмотрению и в рабо-
чее время не включается. Согласно ст. 74 ТК ТКМ, работникам также предоставлено 
право на перерыв для отдыха и питания, не включаемый в рабочее время, однако 
продолжительность его должна быть не менее одного часа и не более двух часов. 
При этом закреплено, что такой перерыв должен предоставляться через каждые че-
тыре часа после начала работы. Время начала и окончания такого перерыва опреде-
ляется в Туркменистане правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, 
а в Республике Беларусь еще и графиком работ (сменности) либо по соглашению 
между работником и нанимателем. 
На тех работах, где по условиям производства перерыв установить невозможно, 
работникам и в Туркменистане, и в Республике Беларусь должны быть предоставле-
ны время и место отдыха и приема пищи в течение рабочего времени. Перечень та-
ких работ, время и место отдыха и приема пищи устанавливаются в Туркменистане 
работодателем по согласованию с профсоюзным или иным представительным орга-
ном работников, а в Республике Беларусь нанимателем – самостоятельно (в соответ-
ствии с правилами внутреннего трудового распорядка) или по согласованию с кол-
лективом работников (в соответствии с коллективным договором, соглашением).  
Кроме того, ТК ТКМ содержит нормы, устанавливающие право работников на 
перерывы или прекращение работы в жаркое (холодное) время года и связанный с 
ними перевод на другую работу. Так, согласно ст. 75 ТК ТКМ, при работах в жаркое 
(холодное) время года на открытом воздухе или в закрытых помещениях, не имею-
щих системы кондиционирования (охлаждения, отопления) воздуха, работникам 
предоставляются перерывы или работа может быть на время прервана (прекращена). 
Время начала и окончания перерыва определяется работодателем и оформляется со-
ответствующим приказом. В случае прекращения работы в жаркое (холодное) время 
года вследствие высокой (низкой) температуры воздуха работодатель вправе пере-
вести работника временно на другую работу с более благоприятными условиями 
труда. Температурный режим, при котором работникам предоставляются перерывы 
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или работа может быть на время прервана (прекращена), устанавливается Кабинетом 
Министров Туркменистана.  
Следует отметить, что и в Республике Беларусь на отдельных видах работ, на-
ряду с перерывом для отдыха и питания, предоставляются дополнительные специ-
альные перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время (перерывы 
для кормления ребенка, перерывы для обогревания, перерывы для отдыха на погру-
зочно-разгрузочных работах и др.). Согласно ст. 135 ТК РБ, виды этих работ, про-
должительность и порядок предоставления таких перерывов определяются правила-
ми внутреннего трудового распорядка. 
Всем работникам в Республике Беларусь и в Туркменистане предоставляются 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) продолжительностью не менее 
42 часов. При пятидневной рабочей неделе предоставляются два выходных дня каж-
дую календарную неделю, при шестидневной рабочей неделе предоставляется один 
выходной день. Общим выходным днем является воскресенье, но в Республике Бе-
ларусь в исключительных случаях воскресенье может быть объявлено рабочим днем 
Президентом Республики Беларусь. 
Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), но в Рес-
публике Беларусь по соглашению сторон может быть определено и иное. Кроме того, 
согласно ст. 136 ТК РБ, выходные дни предоставляются не позднее чем за шесть рабо-
чих дней подряд и оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.  
В обеих странах предусмотрен особый порядок предоставления работникам 
выходных дней в непрерывно действующих организациях и в организациях, связан-
ных с обслуживанием населения – в различные дни календарной недели поочередно 
каждой группе работников согласно графику работ (сменности) или по согласова-
нию (с учетом рекомендаций) местных исполнительных и распорядительных орга-
нов (ст. 77, 78 ТК ТКМ, ст. 140, 141 ТК РБ). 
Отметим, что в ст. 143 ТК РБ приведен более подробный (чем в ст. 80 ТК ТКМ) 
перечень оснований для привлечения нанимателем работника к работе в его уста-
новленный выходной день без согласия работника, включающий: 
1) предотвращение катастрофы, производственной аварии, выполнение работ, 
необходимых для немедленного устранения их последствий или последствий сти-
хийного бедствия; 
2) предотвращение несчастных случаев; 
3) устранение случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут на-
рушить или нарушили нормальное функционирование водоснабжения, газоснабже-
ния, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 
4) оказание медицинским персоналом экстренной медицинской помощи. 
При этом в Республике Беларусь допускается использование для работы не бо-
лее 12 выходных дней в год каждого работника. 
В то же время ст. 80 ТК ТКМ в числе оснований для привлечения нанимателем 
работника к работе в его выходной день содержит коллективный договор (соглаше-
ние) или трудовой договор. 
В ст. 81 ТК ТКМ установлен перечень праздничных и памятных дней, работа в 
которые в организациях Туркменистана не производится, он включает 12 позиций. 
Там же установлен перечень праздничных и памятных дней, которые отмечаются в 
Туркменистане без предоставления дней отдыха, если они приходятся на рабочие 
дни (22 позиции). Аналогичные перечни установлены и в Республике Беларусь, но 
не в ТК РБ, а в Указе Президента Республики Беларусь. При совпадении в Туркме-
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нистане нерабочих праздничного или памятного дня с выходным днем (воскресенье) 
выходным днем является следующий после праздничного или памятного дня рабо-
чий день. Если же выходной день по правилам внутреннего трудового распорядка 
или графику работы (сменности) совпадает с государственным праздником или 
праздничным днем в Республике Беларусь, выходной день не переносится и другой 
день отдыха не предоставляется (ст. 139 ТК РБ). 
В трудовом законодательстве Туркменистана и Республики Беларусь определе-
ны исключительные случаи привлечения работников к работе в нерабочие празд-
ничные и памятные дни (в государственные праздники и праздничные дни – в Рес-
публике Беларусь соответственно). В обеих странах в эти дни допускаются работы, 
приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям 
(непрерывно действующие организации), работы, вызванные необходимостью по-
стоянного непрерывного обслуживания населения, организаций, а также неотлож-
ные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Однако ст. 147 ТК РБ содержит 
более подробную регламентацию оснований привлечения работников к такой рабо-
те. В частности, работы, приостановка которых невозможна по производственно-
технологическим условиям, и работы, вызываемые необходимостью постоянного 
непрерывного обслуживания населения, организаций, планируются заранее в графи-
ке работ (сменности) в счет месячной нормы рабочего времени. А неотложные ре-
монтные и погрузочно-разгрузочные работы могут выполняться в государственные 
праздники и праздничные дни в соответствии с утвержденным графиком или по рас-
поряжению нанимателя, если их нельзя было заранее предусмотреть. 
В целях рационального использования рабочего времени, выходных дней, госу-
дарственных праздников и праздничных дней правительства обеих стран (а в Рес-
публике Беларусь – по согласованию с Президентом Республики Беларусь) могут 
переносить: в Республике Беларусь – отдельные рабочие дни на выходные дни, при-
ходящиеся на субботу, а в Туркменистане – отдельные выходные дни на другие дни 
недели. При этом в Республике Беларусь перенос нанимателем выходного дня, пре-
дусмотренного правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ 
(сменности), на другую календарную неделю признается их изменением и допуска-
ется в порядке, установленном ст. 142 и 143 ТК РБ. 
Работа в выходные, нерабочие праздничные и памятные дни в Туркменистане 
может компенсироваться по соглашению сторон предоставлением других дней от-
дыха или в денежной форме в двойном размере (ст. 121 ТК ТКМ). Аналогичные 
нормы, но с существенными отличиями, содержат ст. 69, 146–148 ТК РБ. Так, если 
привлечение к работе в выходной день обязательно для работника (ст. 143 ТК РБ), 
но стороны не смогли договориться о форме компенсации за работу в выходной 
день, работнику предоставляется компенсация в виде другого дня отдыха, если иное 
не предусмотрено в коллективном договоре, соглашении. Кроме того, если работа в 
государственные праздники и праздничные дни выполнялась в Республике Беларусь 
сверх месячной нормы рабочего времени, работнику, по его желанию, предоставля-
ется, кроме оплаты в повышенном размере, другой неоплачиваемый день отдыха. 
Проведенный сравнительно-правовой анализ показал, что правовое регулиро-
вание права граждан, работающих по трудовым договорам в Туркменистане и в Рес-
публике Беларусь, на отдых имеет общую гуманистическую, социальную направ-
ленность. Оно базируется на осознании того факта, что работающий человек 
нуждается в отдыхе для восстановления своих сил и поддержания работоспособно-
сти на протяжении всего периода своей экономической (трудовой) активности.  
В обеих странах право на отдых гарантировано путем регламентации видов отдыха, 
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порядка его предоставления и законодательно закрепленных минимальных пределов 
продолжительности времени отдыха. А изучение специфики такой регламентации (с 
учетом климатических особенностей, культурных и религиозных традиций, других 
весомых факторов) необходимо для дальнейшего ее совершенствования. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЗИРОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Сельское хозяйство сегодня – один из главных источников загрязнения приро-
ды: около 1/3 суммарного загрязнения приходится на аграрный сектор экономики. 
Органическое сельское хозяйство может решить ряд проблем, возникших на сего-
дняшнее время в сфере сельского хозяйства, ведь это форма ведения сельского хо-
зяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация использования 
синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых доба-
вок, генетически модифицированных организмов. Органическая продукция не со-
держит генетически модифицированных организмов, химически синтезированных 
консервантов, красителей и ароматизаторов. Однако оно достаточно трудоемко и 
затратно. Такая продукция быстрее портится в сравнении с выращенной в условиях 
интенсивного сельского хозяйства с применением химических удобрений. Большин-
ство предприятий торговли не могут предоставить соответствующие условия хране-
ния, в частности, обеспечить отдельное складирование органической и неорганиче-
ской продукции. Для более эффективного развития направления в республике не 
хватает рынка сбыта продукции органического сельского хозяйства. 
Анализ экономической эффективности хозяйств с органическим ведением зем-
леделия показывает, что затраты на семенной материал, горючее, технику, труда на 
единицу продукции выше, чем в традиционном земледелии, также выше затраты и 
на реализацию произведенной продукции. Ниже только затраты на закупку мине-
ральных удобрений и средств защиты растений. Однако низкая урожайность при ве-
дении органического земледелия не уравновешивается снижением затрат на мине-
ральные удобрения и средства защиты растений. Только повышенные цены на 
продукцию позволяют получить одинаковый или более высокий доход, чем при тра-
диционном земледелии. 
Основным преимуществом органического земледелия является то, что его реа-
лизация в значительной степени соответствует основным требованиям охраны ок-
ружающей среды за счет отказа от пестицидов и минеральных азотных удобрений. 
Благоприятная окружающая среда, согласно ст. 1 гл. 1 Закона Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды», – это окружающая среда, ка-
чество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функциони-
рование естественных экологических систем, иных природных и природно-
антропогенных объектов.  
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2005 г. 
№ 55 «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2005 год» Совет Мини-
стров Республики Беларусь утвердил Концепцию проекта Экологического кодекса 
Республики Беларусь и обязал Министерство природных ресурсов и охраны окру-
